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*Exófi£vov ď av elr} rotg elgvjfxiyotg etsťeiv jťgog xócta rt xai 
riya XQV61!*0? V xgay.uareia* "Egi óý xgóg rgía, jtgóg yvfivccóiccv, 
xgóg rág éyrevíeig^ xgóg rág xará $>Uo6ó<pi'av emgrjuag. 'On 
xgóg yvfxvačiay XQV01^0^ *£ avráv xccracpavég egi* ixé^odov yág 
e^ovxeg gáoy Jteol (xccrróg) rov jtgors-S-éyrog ejťixeigsív ÓvyrjúófAsSa. 
TTgog Sh rág ivrev&tg, Sión rág rcov xoAA&v xarygi&fiýfjiéyoi Áo$osg 
ovx €* rwv aÁZorgicov, ccAÁ? éx r&v oixeicoy doyfiárcoy, ó/uuAýóofiev 
XQÓg avrovg /uteraj3tj3á£oyreg9 ort áy firj xaAág paívcovrai Aáyetv 
rjfiíy. Ugog ók rág xará y>iAo6oy>íay ijťigÝjfxag^ on óvváfxeyot xgóg 
áfi<póréga óiccrtooijÍGm • gáov ev éxácoig xaroipófxe&cc ráArjSeg re xai ro 
tpevdog. "En dh vgďg ra xg&ra r&v oíxifov rwv xará rijv jrgoreSslOav 
éxtgrjtirjy ágx&v áóvvarov elxeiy n xegi ecvr&y, ixeidrj xg&rai al 
ágxeá axávrav ' eí#i. AiÁKóh rwv rtepi exaga évéáí«y Áváyxy jtegl 
ccvr&v dteA$ety. Tovro d* ičioy rj fiáAiga olxeloy rijg óialexrixrjg igiy. 
'jEČegccrixý yág Qv6a, xgóg rág áxccóův r&v {ted-ódav ágxág oóóv exeu 
*E£ofÁSY če rsAeiog rrjy flieSóčoy, óráv ofioiwg excofiev wgxeg ixl gyro~ 
Qixrjg) xai iargixrjgy xai roty roiovrcov čvváueity. Tovro <f igl ro ix 
r&y iyóexoftévaw xouly « jtgoaígovfieSa. Ovre yág 6 grjrogixóg ix 
xayróg rqórtov xeiGti, ov& a lar&rxog -rwj.áóei. yAA% iáv r&y ivóex0/**" 
yay {tyčky xagcdeíxrj, ixaviog *túfiroY éxetX TÍJV ijcigýfirjv ipijcofisv. 
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